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ةصلاخلا 
ي  دده دحبلا رود داديي  دلا (امجدس  كدس)  ةقيدشرلا  دف يدفخت ةدودجلا  يلادكت  و ا د  ةديجهام ةديينت ليدخ ددم  ادمظاملا ةديححر ميدظعت
  ولدسلاا ةنادسويةفدهتدسملا ةدفلكتلا  ولدسا ر  دي ادم  دلع دودجلا  يلادكت يدفخت   دسفااتلا  دقوملا ديدسحتو ة  كدشي  ادمت ا رودحم مودهفملا ا د  ما
 ةرونتملا وا ةيماالا دادليلا  ف ءاوس ةيمدخلاو ةيعااصلا  امظاملا دم ديدعلادتلا ادلت خخادبو     ادحرلاا ميدظعت  دلع  دكرت ا د  دن ادل ا  ولدسلا
 لتخي   يلاسلاا دع   ىرخلاا ه يكرت ليخ دم  لعادتلا  دلع ءاداقلا  دلا ةفاداضاب   ةديلمعلا  ف  لخلا ةناام يخشتو  ويعلا ةبسا ديدحت  ل
 ةدوددجلا  يلاددكت يددفخت  ددلا هرودددي يد ددي ي ددلاو  ددحبلا  ددد  ددددف  لاددتلاب   ولددسا ةدديينت ةدديااكما  ددلع  رددعتلا ودد  (امجددس  كددس) ةقيددشرلا   ددف
عاصملا عمتجم  حبلا   ف هماهسا ىدمو يفخت ةدوجلا  يلاكت   
 
 تاملكلاةلادلا   ةدوجلا  يلاكت  ةقيشرلا امجس  كس :ةفدهتسملا ةفلكتلا   
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Abstract 
Current research tries to identify the role of Lean Six Sigma in managing quality costs and increasing 
profitability in organizations through the application of quality cost approach utilizing target cost technique in 
order to influence management and reduction of quality costs and to improve competitive advantage. The 
concept of quality cost management is becoming the focus of many industrial and service organizations both in 
developed and developing economies, especially those concentrating on profitability improvement. This is due 
to that this approach is different in that it focuses on defining the rates of defective production and diagnosing 
malfunction areas in the production process. It also eliminates waste which is reflected in more reduction in 
quality costs. Consequently, the purpose of this research is to identify the applicability of this approach in the 
sampled factory by means of defining its contribution in reducing quality costs through the utilization of target 
cost approach. The research proves the applicability of this approach in the researched factory and its 
contribution to reducing quality costs and profitability improvement. 
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  noitcudortnI المقدمة
بسدي   لدا   المعاصرة ال  تنييقدهع  الماظما  مد ا م الاسالي  الحدي ة الت  تس سك  سجما الرشيقة اسلو  يعد
مدد خديل الحدد او القاداء علد  التدال  وتحديدد الااحرافدا  فد  العمليدة والكشد  عدد الااتاجيدة يتحسديد العمليدا   اسدهامه
 كدد لاوالدد ي يدداعك  بشددك  ايجدداي  علدد  تخفددي التكددالي  و ددادة الااتاجيددة   معالجتهددا  والعمدد  علدد فيهددا ماددانة الخلدد  
بالتدال  لدم يعدد امدام   فد  الاسدوا الد  تحسديد وادعها التاافسد  ايادا   التكلفدة المسدتهدفة يسدهم اسدلو  ورححيدة الماظمدة  
د ن حيد  تخفدي التكدالي  واعدادة  يكلتهدا مدع الحفدام علد  مسدتوى الجدودة المقيدول فد  السدو   الماظما  الا التوجه احو
الااشدنة و  و تقديم افا  ماتج لل حود باضادافة الد  التركيد  علد  العمليدا   سك  سجما الرشيقة مد ا م اولويا  اسلو 
علد  تخفدي تكاليفهدا وتعظديم الارحدا  وتحسديد  سدياعك  باضيجدا الداخليدة مدد اجد  الحفدام علد  مسدتوى الجدودة والد ي 
اسدلو  لرشديقة يوسدانة ا  وتوص  البح  ال  امكااية تنيية اسدلو  سدك  سديجما واعها التاافس  ف  السو  المستهدفة 
  ال  اسهامه ف  تخفي تكالي  الجودة و ادة الااتاجيةف  المصاع مجتمع البح  باض افة التكلفة المستهدفة 
 : منهجية البحث اولا 
 مشكلة البحث
  كد لا جهود كييرة مد المحافظة عل  واعها التاافس  بشك  متمي  وبما يامد لها تحقيدة الارحدا  الماظما  تي ل 
ممددا دفددع كداد لمسدددلة التكددالي  المترتبددة علدد  الجدودة وعمليددة خفاددها الا ددر الكييددر علدد  تددعيم القدددرا  التاافسددية و ادتهددا 
فمدد خديل المعايشدة   مد ا م تلا الاسالي  سك  سجما الرشيقة اسلو   يعدوال ي تيا  الاسالي  الحدي ة  الماظما  ال 
 تم الوقو  عل  عدة مشاك  ماها :د  يةانارا  الديواالمصاع الميدااية 
  اءا  تجاه التل  وااخفا اخرحا وعدم اتخا  الادارة أي اجر  تفاع تكلفة ااتاج الوحدة الواحدةار  -1
عدم قدرة ماتجا  المصاع عل  ماافسة الماتجا  المما لة ف  السو  المحل  ف  مستوى السعر بالرغم مد تفوقده علد   -2
 الجودة بع الااواع مد حي  
ند ماتجاتهدا أصدبح  لا تتمتدع بمركد  تاافسد  قدوي يديد  الد  تراجع أداء المصداع مد خرا  وبشدك  كييدر الامدر الد ي أدى -3
  الماتجا  الماافسة ف  السو  المحل 
 البحثاهمية 
ف  تخفي تكدالي  الجدودة فد  مصداع اندارا  الديواايدة  سك  سجما الرشيقةيياد ا ر تابع ا مية البح  مد خيل 
بسدي  ارتفداع سدعر ا  المصداع اتجهدايعلد  شدراء السدلعة التد   را  لدم يعدد قداد ال حدود ا  أد  افسده الوقد بوالحفام عل  الجودة 
يسددهم تع دد  مكااددة  فيمددا اسددلو  التكلفددة المسددتهدفة ه وحواسددنةوبالتددال  فدددد تنييقددمقاراددة بالماتجددا  المما لددة فدد  السددو  
اسدلو  بد ميدة اسدتخدام  المحليدةالصدااعية  الماظمدا عدر  ي كوادهفد   البحد تابدع أ ميدة و  ،فد  الاسدوا  المصداع ماتجدا 
  اسلو  التكلفة المستهدفةيوسانة  وتحسيد عملياتهاتكالي  ماتجاتها  تخفي ف   اومدى اسهامه سك  سجما الرشيقة
  البحثهدف 
                                         يوسانة   ة التاافسيةر ف  تخفي  التكالي  و ادة القد جما الرشيقةسك  ساسلو   دور يسع  البح  ال  توايح
  التال  والحد مد ف   ادة الكفاءة الااتاجية مد خيل الق اء عل  ك لا ا ر   ا الاسلو  اسلو  التكلفة المستهدفة
  تنييقه والماافع المالية المتحققة عادالرشيقة  سجمااسلو  سك  تحديد مفهوم وااح  ك لا  لعملية االااحرافا  ف  
 فرضيات البحث
 فد  تخفدي تكدالي  الجدودة  سدك  سدجما الرشديقة حول (امكاايدة اسدتخدام اسدلو  ترك  فراية البح  بشك  اسا 
  ادة الارحا ) بالتال  البح  عل   ادة الااتاجية و  مجتمعبالشك  ال ي يساعد المصاع  اسلو  التكلفة المستهدفةيوسانة 
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 اساليب جمع البيانات
اسدلوحيد  بدسدتخداما  تم جمع الييااا  المتعلقة بالبحد  تم استخدام ماهج دراسة الحالة مد اج  اختبار فراية البح  
 - ما:
 : الييااا  الاظر ة مد خيل الانيع عل  الكت  والرسائ  والدور ا  المتعلقة بمواوع البح    الول
مددد خديل الييااددا  الميداايدة التدد  تدم جمعهددا مدد السددجي  والتقدار ر التدد  تدم الاندديع عليهدا فدد  اقسدام المصدداع :  الثاان 
التخنيط وقسم المالية اتاج وقسم السينرة الاوعية وقسم ك لا المقابي  الشخصية مع المس وليد ف  قسم الا البح  مجتمع
يهدد  حسدا  تكدالي  الجدودة وتحديدد مسدتوى 0.6 cisaB lausiV باض افة الد  اعدداد يرادامج مكتدو  يل دة  ف  المصاع
  السجما ال ي يعم  به المصاع 
 للبحث الجرائ المخطط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النظري للبحث : الطارثانياا 
 الرشيقة سجماسكس  -1
 tpecnoC المفهوم
اسدتعارة لاظدام التميد  فد  اخعمدال والد ي يمكدد مدد خيلده تحسديد واختدرا  كد   الرشديقةسك  سجما اسلو  اصبح 
الدد  اد  ]2[ ويشددير  ]1[ جدد ء مددد الماظمددة بالاعتمدداد علدد  تحسدديد العمليددة وخفدد التكددالي  ااددافة الدد  و ددادة اخرحددا 
تقايا  الرشية تسع  نل  تحسيد تدفة العمليا   ا  القيمة الم افة ك لا العم  عل  تقلي  التال  الموجود ف  العمليدا  
أو التفتدي.  كد لا تركد  تقايدا  الرشدية  و  ا التدال  قدد يكدود موجدودا  فد  الوقد  أو العمد  المعداد أو الااتظدار واخاشنة  
تادي  قيمدة والقاداء عليهدا مدد اجد  تحسديد أداء العمليدا  ورفدع مسدتوى الجدودة واضاتاجيدة علد  نيجداد اخاشدنة التد  لا 
باضادافة الد  أاشدنة خدمدة ال حدائد مدع تع د  مسدتوى   بشدك  كييدر فادي  عدد تقليد  التكدالي  وخفد أوقدا  دورة الااتداج
بدددد الاسددلو  الرشددية يركدد  علدد  القادداء علدد  التددال  نددوال العمليددة الااتاجيددة فاددي  عددد كوادده  ]4[  و  كددد ]3[الرححيددة 
 اعداد الباحثين -المصدر :
 تحديد المشكلة 
 جمع البيانات والمعلومات 
 سكس سجما الرشيقةاسلو   استخدام
 تخفي تكالي  الجودة
 الاتائج
 ) 1شك  (
 المخنط الاجرائ  للبح 
 اسلو  التكلفة المستهدفة 
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يحقة تدفة مستمر وااسيايية عالية ف  كد  قسدم مدد اقسدام الماظمدة م د  قسدم التصدميم  المشدتر ا   التصدايع وال دارة التسدليم 
فد  تقليد  الوقد  والتكلفدة و دادة اخرحدا  وال اتداج عمليدة ك لا التواص  يديد الماظمدة المصداعة و حائاهدا  وبالتدال  فهدو يسدا م 
تااس  التصايع والاق  باضادافة الد  تحقيدة التدوا د يديد المفدا يم واخاشدنة وأسدالي  التحسديد لوادع الماظمدة فد  الاتجداه 
قيدة اتدائج متفوقدة  مدخ  اداري لقيادة عمليا  الايتكار داخ  الماظمدة مدد أجد  تحال  ااه  ]5[فيما يييد  الصحيح والميئم
يانوي عل  تحلي  عمل  بالاعتماد عل  الحقائة و هد  ال  امو الماظمة ك لا كفاءة العمليدا  فهدو عمليدة نو لدة اخجد  
لتحسدديد الجددودة   سددجمابدادده اهدج يجمددع يدديد اضاتدداج الرشددية وسددك   ]6[فدد  حدديد يشددير مدد التحسدديد التدددر ج  والمسددتمر 
عل  التال  باض افة ال  ن الة الافايا  الااتجة عد العمليا  وتخفي وق  اضاتاج و ادة والحد مد الااحرافا  والق اء 
مصنلح يشير الد   القاداء علد  التدال  فد  العمليدا  مدد خديل مجموعدة ]7[وياي   كفاءة العملية و ادة ر ا ال حائد 
ة مددد وراءه  دد  الاسددتخدام الفعددال للمددوارد  دد ا المفهددوم  وأد الفكددرة الرئيسدد مددد المبددادت التدد  يددتم تاددميد العديددد ماهددا فدد 
 ]8[ فد  حديد يعرفدهوالوق  لتحقية ماتجا   ا  جودة عالية واماد ر ا ال حائد مدد خديل تقليد  الااحرافدا  والعيدو    
د وتحسديد اضاتاجيدة و دادة مروادة بداه ماهجية واستراتيجية عم  ت د مدد أداء العمليدة بحيد   تد دي نلد   دادة رادا ال حدائ
فيعدر  علد  ااده ]9[ امدا الاظدام فادي  عدد مو وقيدة العمليدا  ومدد  دم خفد مسدتويا  المخد ود يديد محندا  العمد    
اسدتراتيجية اخعمدال التد  ت دد مدد أداء العمليدة وتعمد  علد  تع د  رادا ال حدائد وتحسديد الاتدائج كواهدا اداة فعالدة لتندو ر 
 اه تيا  الماظمة للمفا يم واخسالي  واخدوا  الي مة لت يير العمليا   وتقلي  التال  والحد مد الااحرافا   القيادة باتج
 -:وعل  الاحو التال الرشيقة  سجمايمكد تعر   سك  ومما تقدم 
جددودة   دد  اسددتراتيجية تهددد  الماظمددة مددد ورائهددا الدد  تحسدديد اداء العمليددة و ددادة راددا ال حددائد مددد خدديل تتحسدديد
مخرجا  العملية و لا باستخدام مجموعة مد الاسالي  والادوا  الاحصدائية التد  تسدا م  فد  الحدد مدد الااحرافدا  وتقليد  
 او الق اء عليه  التال 
  الرشيقة سجمافوائد استخدام سكس 
 الرشيقة يسا م ف  تحقية مستوى عاٍل مد الرفا ية والر ا داخ  الماظمة مد خيل تخفي  سجماتنيية سك   ند 
الد   ]11[كمدا يشدير  ]01[رفدع مسدتوى رادا اصدحا  المصدلحة الييئة فادي  عدد مستوى التكالي  وتحسيد الجودة وحماية
الرشديقة  سجمامتسارع وبالتال  فدد سك   اد الماظما  ف  عالم الاعمال تواجه ارتفاع ف  التكالي  و ادة الماافسة بشك 
تسمح للماظمة بالت ل  عل    ه المشاك  ويساعد ا عل  الامو والتوسع ف  اسواقها مد خيل تنيية مجموعدة مدد الندر  
   :
 زيادة الإيرادات -1
الرشيقة ف   ادة نيرادا  الماظمة مد خيل تبسيط العمليا  والت  ت دي نل  ماتجا  أو خددما   سجماتسا م سك  
مكتملة بشك  أسرع وأك در كفداءة دود أي تكلفدة  كد لا تعمد  علد   دادة اضيدرادا  مدد خديل تمكديد الماظمدة مدد يد ل أقد  
  ]21[ ارد أق الجهود وتصايع وتوفير الم د مد الماتجا  أو الخدما  باستخدام مو 
 تقليل التكاليف  -2
 الرشيقة عل  تقلي  تكالي  الماظمة مد خيل: سجماتعم  سك  
ن الة  التال  مد العمليا  مهمدا كداد حجمهدا والتدال   دو أي اشداأ ادمد أي عمليدة غيدر مرغدو  فيده او خدارج اندار  -أ
 المواصفا  لتصايع ماتج أو تقديم خدمدددددة  
عدد العمليدة والتد  تحصد  اتيجدة عيدو  فد  المادتج أو الخدمدة والتد  قدد تكلد  الماظمدة أمدوالا   حد  المشداك  الااجمدة - 
   ]31[ ليس  بالقليلة ك لا نصي  العمليا  الخانئة وما يترت  عليها مد تكلفة ف  موارد الماظمة المالية والمادية
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 تحسين الكفاءة -3
 الرشيقة دورا  كييرا  ف  تحسيد كفاءة الماظمة مد خيل: سجمات دي السك   
 تعظيم جهود الماظمة احو تقديم ماتجا  أو خدما  مراية لل حائد 
 السما  للماظمة يتخصي الموارد / اضيرادا  الااتجة عد عملياتها المحساة حدي ا احو تنو ر اشاناتها   - 
بحي  تستنيع تقديم الم د مد الماتجا  أو الخدما  مع تحقية ر ا لل حدائد تمكيد الماظمة مد ناشاء عمليا  فعالة  -ج
  ]41[ بمستويا  اعل  مد أي وق  ما 
 تطوير فاعلية الموظفين -4
 الرشيقة فاعلية الموظفيد داخ  الماظمة مد خيل: سجماتنور سك  
 نشراا الموظفيد ف  عملية التحسيد مما يسا م ف  تع   المشاركة الفعالة ف  فر ة العم  داخ  الماظمة   -أ
يااء ال قة والشفافية ف  جميع مستويا  الماظمة وتع   الفهم المشترا خ مية دور ك  فدرد داخد  الماظمدة فد  تحقيدة  - 
لشدعور بالملكيدة والمسد ولية للمدوظفيد و د ا ي دد مدد فعاليتهدا مستوى الاجا  المنلو   ك لا فه  تعمد  علد  تندو ر ا
  ]41[ف  تحقية الاتائج ال ي يص  ف  تحقية الاجا  المستمر للماظمة 
الرشديقة بفوائدد أساسدية وم ايدا اوعيدة والعنداء اخولويدة ليحتياجدا   سجماال  ارورة رحط اتائج مشروع سك   ]51[و اظر 
 ة م  : المرافقة لمخرجا  العملية الرئيسعاها مد حي  المت يرا  التاظيمية الت  يج  التعيير 
 الت يير ف  العملية   -أ
 وق  الدورة   - 
 تكلفة الوحدة الواحدة  -ج
 ر ا ال حائد   -د
 معدلا  التال  أو العي   - د
 الرشيقة وادوات القياس سجمامراحل تطبيق سكس 
  الرشيقة سجمامراحل تطبيق سكس  -أ
الد ي يتادمد خمد  الرشديقة و  سدجمااظدام سدك  مد ييد ا دم الامدا ج المسدتخدمة فد  تنييدة ) CIAMDامو ج ( يعد
مراحد  تاندوي تحد  كد  ماهدا مجموعدة متاوعدة مدد اخدوا  التد  يمكدد اسدتخدامها فادي  عدد اخاشدنة التد  ياب د  القيدام 
 : ]61[يها  ويمكد توايح   ه المراح  بالات  
 esahP enifeDلمرحلة الولى :مرحلة التحديد ا
ف    ه المرحلة يج  تحديد الخنوأ العر اة للمشدروع ومقاييسده وأ دافده يوادو   وتعدد يادود فر دة العمد  أداة مفيددة 
الد  ]81[ويادي     ]71[ف    ا المجال كواها تصد  اندا  عمد  الفر دة، واخ ددا ، ومقدايي  اخداء، والفوائدد المتوقعدة 
  ( )CIAMD  اود فر ة العم  تعد أك ر الخنوا  تحديا  ف  دورةاد ي
 erusaeM esahP مرحلة القياس  المرحلة الثانية:
الت  تسدمح بالمقارادة مدع النر قدة او الاسدلو  الد ي تد دى بده العمليدة  والمعلوما  يتم جمع الييااا ف    ه المرحلة 
فيما يتعلة بك  مد متنلبا  ال حود واخعمال   م يتم اختيار ما يج  قياسه وتواع تعر فا  تشد يلية كد لا تحددد مصدادر 
 ء اخكيدر مدد العمد  فد  مرحلدة   ويكمدد الجد ]21[الييااا  ومد  م تعد الخنة الي مة لجمع الييااا  وتافي  عملية القيا  
و د ا يعاد  اختيدار , مدد اجد  تصدميم الماتجدا  المنلوبدة القيدا  فد  تحديدد الجوااد  القايلدة للقيدا  وتحديدد كيفيدة تقييمهدا
  ]91[المي ا  المااسبة مد الماتجا  الجديدة وتحديد الكيفية الت  ستقيم يها عاد تصميم العملية 
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 ezylanA esahP ليل : مرحلة التحالمرحلة الثالثة 
الهددد  مددد مرحلدددة التحليدد   دددو تحديددد اخسدددبا  الج ر ددة مددد خددديل تحليدد  اليياادددا   واسددتخدام المعلومدددا  التدد  تدددم 
وتسددتخدم عدددة أدوا  لتقيدديم الييااددا  لتحديددد اخسددبا  ]02[.تنو ر ددا فدد   دد ه المرحلددة لتنددو ر الحلددول والتحسددياا  للعمليددة
الج ر دة للعيدو  أو المشدكلة  وتشدم  بعد اخدوا  المسدتخدمة فد  مرحلدة التحليد  الرسدم الييداا   ومخندط السدي  والا در 
  ]12[ومخننا  السينرة  ومخننا  التدفة ومخننا  بار تو، وشجرة الرسوم الييااية وخرائط العملية 
 tnemevorpmi esahP : مرحلة التحسين رابعةالمرحلة ال
تهد    ه المرحلة ال  اختبار وتافيد  الحلدول لمعالجدة أو القاداء علد  اخسدبا  الج ر دة  ومخرجدا  مرحلدة التحسديد 
الد  ااده فد   د ه المرحلدة يقدوم فر دة ]32[  ويشير]22[تقا  أو تقل  مد وتيرة الاسبا  الج ر ة للمشكلة و يحسد العملية 
العم  يتافي  التحسياا  الت  تم تحديد ا ف  الخنوة السابقة، بمجرد ترجمة الييااا  اضحصائية نل  معلوما  مد شدداها أد 
تسمح بالتحسياا  ف  عمليدة التصدايع و يتفاعد  الفر دة مدع اخشدخا الد يد يقومدود باخاشدنة وتافيد  التحسدياا  المختدارة 
 خيل خنة عم  تستهد  الق اء عل  اخسبا  الج ر ة الت  ترك  عل  العملية    مد
 lortnoC esahP : مرحلة الرقابة المرحلة الخامسة
تامد تحقية الاتائج المرجدوة ومادع  تهد    ه المرحلة ال  تقييم الحلول المقترحة وواع الاوابط الت  مد شداها أد
 غير الارور ة  ومد اخدوا  المسدتخدمة فد   د ه المرحلدةتجا  التكالي   مد اج  حدو  العيو  والمشاك  ف  المستقي 
تامد   ]22[ومراقبة العمليا  اضحصائية    خرائط السينرة وخرائط التدفة ومخنط الرقابة عل  الجودة واما ج العياا ،
ا  ددددو منلددددو  للعمليددددة ) واددددع اددددوابط للحفددددام علدددد  اتسددددا  العمليددددة وااجددددا  مددددCIAMD( مرحلددددة الرقابددددة فدددد  عمليددددة
  ]21[ولل حائد
 
 ادوات القياس -ب
 margaiD oteraPمخطط باريتو  
اد مخنط بار تو له عدة استعمالا  ف  مجال ح  المشاك  مد خيل التركي  عل  الحالا  الحرجة  الباح ود ي كد 
الد  ند  د ا المخندط  يسدا م ]52[    ويشدير]42[حسد  ا ميتهدا وتكرار دا  بالم  رة عل  سدير العمليدة والعمد  علد  ترتييهدا 
مسددا مة فاعلددة فدد  خفدد اسددبة الماتجددا  المعيبددة مددد خدديل احكددام اددبط جددودة الماددتج ا ادداء تافيدد  العمليددا  الااتاجيددة   
) مدددد العوامدد  المسددديبة للمشددداك  يصدددبح ي مكدددااهم % 02الددد  ااددده عاددددما يسددتنيع المددددراء السدددينرة علددد  ( ]62[وياددي  
 مشاك  الجودة الت  ت  ر عل  الماتج  ) مد% 08السينرة عل  (
  margaiD tceffE dna esuaCالثر  -مخطط السبب 
 ددو اداة مرئيددة تسددتخدم الترتيدد  المانقدد  لتسددبا  المحتملددة لمشددكلة مددا  مددد خدديل العددر الييدداا  لهددا بم ددد مددد  
  ويسدتخدم مخندط السدي  والا در لاكتشدا  الاسدبا  الحقيقيدة للمشدكلة بنر قدة ماظمدة وتشدخي الاسدبا  ]72[  التفصدي 
  و ييد مخنط السي  والا در العيقدة يديد اتيجدة مدا (مشدكلة) وجميدع الاسدبا  المحتملدة المد  رة ]82[الج ر ة له ه المشكلة 
  ]92[فيها
 strahC lortnoCخرائط السيطرة  
تكمد الفائدة الاساسية لتسالي  الاحصائية وخرائط السينرة عل  وجده التحديدد فد  كواهدا م شدر ليدايدة خدروج العمليدة 
عد مسار ا الصحيح   مد اج  التعر  عل  اسبا    ا الخروج او اسبا  الت يرا  الت  نرأ  عل  اوعية الماتج والعم  
خدم  د ه الخدرائط بشدك  كييدر لادبط سدير العمليدة الااتاجيدة حيد  ااهدا   ل لا تسدت]72[ عل  معالجة   ه الاسبا  بسرعة 
 مايددة محددددة  وقددد تكددود الاسددبا  الااتجددة عددد ااحددرا  العمليددة عددد  مدددة فدد تم دد  عددر ييدداا  لسددير العمليددة التصددايعية 
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د اسبا  غيدر نييعيدة مسار ا تعود ال  اسبا  عرايه م   (عدم كفاءة المكائد  عدم الا تمام يتنو ر الجودة ) او قد تكو 
 ]03[  ويشدير]82[م   عدم ابط الماكاة بشك  صحيح  عدم اتباع نر  الااتاج الصدحيحة او اسدتخدام المعدايير الميئمدة
ال  ااها خرائط ييااية تهدد  الد  تحديدد الجدودة وفقدا  للمواصدفا  المعتمددة ل در التعدر  علد  الت يدرا  التد  حدد   علد  
   صايعيةالماتج ا ااء العملية الت
 stsoc ytilauQ تكاليف الجودة -2
 tpecnoC  المفهوم 
عمليدة الماافسدة ياجدا  وعلد  أسدا  عدالم  تتنلد  ندر  جديددة وميتكدرة لتحديدد التكدالي  الي مدة والحدد ماهدا علد  
نول سلسلة التجهي  مد اج  الحصول عل  الم ايا التاافسية   ك لا تتنل  مراقبة التكدالي  التركيد  علد  عااصدر التكلفدة 
راد نلد  أد وظيفدة اضدارة الماليدة تتكدود مدد المي اايدة ومراقبدة المي اايدة ويشدير جدو  ]13[.المرتبنة ي اتاج السلعة أو الخدمدة 
أد تداظم ندارة  ]23[كما يرى وخف التكالي  وبصفة عامة ف د   ه الوظائ  ال ي  تتعلة بالتخنيط والمراقبة والتحسيد  
لجودة   ويشير بع البداح يد بددد الجودة ف   ي  وظائ  متساوية اخ مية    تخنيط الجودة ومراقبة الجودة وتحسيد ا
  تكداليالتكالي   ا  الصلة بالجودة تم   اسبة كييرة مد نجمال  تكدالي  الماظمدة  ا  ت كدد معظدم الماظمدا  بددد متوسدط 
بداهدا احدد أدوا  ]23[فقدد عرفهدا   ]33[٪ مدد افقدا  التصدايع01-7٪ مدد عائددا  المييعدا  و 5-5,2الجدودة يصد  الد  
المحاسبة المستخدمة لتقييم العواق  الاقتصادية بسي  الجودة الرديئة والت  قد تختف  ن ا لم تكدد  اداا مشداك  فد  الجدودة  
ال  أاها تلا التكالي  الااتجة عد  الفدر  يديد مدا يمكدد توقعده مدد اخداء المتميد  والتكدالي  الحاليدة الموجدودة   ]43[يشير 
فيشدير الد  أاهدا ]63[بداهدا مجمدوع التكدالي  غيدر ادرور ة عادد ااجدا  الاعمدال بصدورة صدحيحة  امدا  ]53[فد  حديد ييديد 
تلا التكالي  الت  تتحملها الماظمة لماع القصور ف  الجودة وعدم تليية متنلبا  ال حائد فاي عد التكالي  الت  تتحملهدا 
واحدة مدد اخدوا  المفيددة جددا لتقيديم مبدادرا  الجدودة فد   بداها ]73[ عادما تفش  الجودة ف  تليية متنلبا  ال حائد  و ييد
ال  ااها التكلفدة التد  تتحملهدا الماظمدة  ]72[و واح  الماظمة والت  غالبا ما تشير نل  المجالا  الت  تحتاج نل  تحسيد 
مدددد اجددد   تحقيدددة الجدددودة الجيددددة و تكلفدددة ادددماد الجدددودة و تكلفدددة الماتجدددا   ا  الجدددودة الرديئدددة او تكلفدددة عددددم منابقدددة 
 اامدد بداهددا ننددار لقيددا  التكلفددة اضجماليددة للجهددود  ا  الصددلة بددالجودة وأوجدده القصددور  ]83[ المواصددفا   فدد  حدديد يشددير
المبدددالل التددد  تافقهدددا الماظمدددة مدددد اجددد  الحصدددول علددد  مادددافع الجدددودة سدددواء كااددد  اقتصدددادية او غيدددر عرفهدددا تلدددا في ]93[
الدد  تلددا التكددالي  التدد  تتحملهددا الماظمددة لاددماد تقددديم الماددتج لل حددود وفقددا  لاحتياجاتدده  ]04[ فدد  حدديد يواددح  اقتصددادية
 ورغباته
التكدالي  التد  تتحملهدا الماظمدة مدد اجد  الوصدول الد  مسدتوى  -علد  ااهدا: تكدالي  الجدودةيمكدد تعر د   ممدا تقددم
الجددودة المنلوبددة مددد وجهددة اظددر ال حددائد والااجمددة عددد اكتشددا  المعيدد  خدديل العمليددة الااتاجيددة وكدد لا مراقبددة ااشددنة 
د الماظمدة العمليا  مد اج  التعر  عل  ماانة الاع  ومعالجتها قي  وصول الماتج المعي  ال  ال حود  وبالتال  تمكي
 خدمة خالية مد العيو  واماد ر ا ال حود وتليية احتياجاته  امكاا  سلعة أمد تقديم ماتجا  سواء 
 stsoc ytilauq fo sepyT  انواع تكاليف الجودة
) الد ي قدام يتحر در دليد  مراقبدة )naruJتدرتبط بعمليدة تحسديد مسدتويا  الجدودة مجموعدة مدد الفوائدد وقدد حددد جدوراد 
) المعتدر  بده علد  اندا  واسدع والد ي اشدار فيده الد  اد  اداا أرحعدة تكدالي   ا  launaM lortnoC ytilauQالجدودة(
 eruliaF lanretxE، وتكدالي  الفشد  الخدارج  stsoc eruliaf lanretnI الصلة بدالجودة  د  : تكدالي  الفشد  الدداخل 
                 ]14[ stsoC noitneverP، وتكالي  الوقاية stsoC lasiarppA، وتكالي  التقييمstsoC
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 -:  ]82[ويمكد استعرا تكالي  الجودة بشك  مفص  كالآت 
 stsoC noitneverPتكاليف الوقاية:  -أ
و دد  التكددالي  التدد  تتحملهددا الماظمددة للحيلولددة دود وصددول الماتجددا   ا  الجددودة الرديئددة الدد  ال حددود ويم دد   دد ا  
اد تكدالي   ]34[و درى    ]24[ الجدودة الشداملة مدد خديل عمد  الاشدياء بالنر قدة الصدحيحةالادوع مدد التكدالي   دد  ادارة 
 -:]03[ الوقاية ترتفع بشك  كيير عاد الاقترا  مد مستوى العي  الصفري  ومد الام لة عل    ا الاوع مد التكالي  الات 
 الشاملة وتافي ه تكالي  التخنيط للجودة : مم لة يتكالي  تنو ر يراامج ادارة الجودة  -1
 : مم لة يتكالي  واع تصميم لماتجا  تمتا  يخصائ الجودة  تكالي  تصميم -2
مدة العمليدة الااتاجيدة علد  وفدة مواصدفا  الجدودة   تتحملها الماظمة للتدكد مد ميء: و   التكالي  التتكالي  العملية -3
 المحددة سلفا   
 الموظفيد والادارة عل  يرامج الجودة : مم لة يتكالي  تدر   تكالي  التدر   -4
 : و   تكالي  الحصول عل  المعلوما  والاحتفام يها تكالي  المعلوما  -5
 stsoC lasiarppAتكاليف التقييم  -ب 
   التكالي  الت  تتادمد فحد وقيدا  وتحليد  المدواد المشدتراة والماتجدا  والعمليدة الااتاجيدة يهدد  الوصدول الد  
المحددة ومد ام لة   ا الاوع مد التكالي  تكلفة فح ومراقبة المواد المشتراة والماتج ا اداء العمليدة وبعدد اهايدة المواصفا  
العمليدة  كد لا تكلفدة المحافظدة علد  الآلا  والمكدائد المسدتخدمة فد  فحد جدودة المادتج  باضادافة الد  تكدالي  التشد ي  
يهدد  فحد جدودة المادتج او اجدراء التعدديي  علد   وتحليلهدا ع اليياادا والت  تشم  الوق  ال ي يقايه العداملود فد  جمد
بدد   ه التكالي  تشم  اي ا  الافقا  الت  تادتج عدد  ]44[و واح  ]03[الآلا  مد سيي  المحافظة عل  الجودة المنلوبة
عمليدا  فحد وقيدا  وتحليد  خصدائ المدواد والاجد اء باضادافة الد  الخددما  والعمليدا  والفعاليدا  التد  يدتم توجيههدا 
حمد   د ا للتدكد مد ند العمليا  الااتاجية تتفة مع المواصفا  المحددة مسبقا   ف  حيد  كدر بعد الكتدا  اد الماظمدة تت
بداه مع  ادة تكدالي  الوقايدة وتحسديد اخداء ]72[ و  كد   ]54[الاوع مد التكالي  عادما تقوم  يتقييم مستوى أداء عملياتها
سددو  تدداخف تكددالي  التقيدديم خد المددوارد الي مددة ضجددراء عمليددا  التفتددي. علدد  الجددودة سددتكود اقدد  كمددا تدد دي عمليددا  
  ة ال  كش  أسبا  المشاك  ومعالجتهاالبح  المستقيل  والبح  اليح
 stsoC eruliaF lanretnIتكاليف الفشل الداخل   -ت  
فدد  الاسددوا  ومددد  دد ه  عراددهاالخدمددة الدد  ال حددود أي قيدد   تتحمدد  الماظمددة  دد ه التكددالي  قيدد  وصددول الماددتج / 
  ]03[ التكالي 
 التخل ماها  تكالي  الماتجا   ا  الجودة الرديئة الت  يج  عل  الماظمة  -1
تكالي  العم  المعاد وتشم  تكالي  اصي  الماتجدا  المعيبدة او تعدديلها مدد اجد  منابقتهدا مدد المواصدفا  المحدددة  -2
 مسبقا   
 ماتجا   ا  جودة رديئة   الاسبا  الت  جعل  العملية لا تاتج تكالي  فش  العملية و  ه التكالي  تحدد  -3
 صي  المشكلة ف  العملية الااتاجية   تكالي  توق  العملية ل ر ا
 تكالي  خف سعر الماتجا  بسي  الجودة الرديئة    -4
 بدد تكلفة الفش  الداخل  تتحملها الماظمة قي  تسليم الماتجا  لل حائد وتشم :  ]64[ومد وجهة اظر
 تكلفة نعادة صياغة الماتجا  الت  فشل  ف  التدقية  -1
 تكلفة التسو ة السيئ  -2
 تكلفة الخردة  -3
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 تكلفة الااشنة الت  لا تاي  قيمة  -4
 stsoC eruliaF lanretxE تكاليف الفشل الخارج  -ث 
كدد لا فداهددا ]03[   دد  التكددالي  التدد  تتحملهددا الماظمددة اتيجددة وصددول الماددتج  ي الجددودة الرديئددة الدد  ال حددائد  
وقدد يتعلدة الامدر يخددما  مدا بعدد الييدع ومدد الام لدة علد   ال حدود للمادتج بمسدتوى جدودة متددد ٍ التكالي  الااشئة بعد اسدتيم
 -: ]54[ لا الات  
   كل  شكاوى ال حائد : و   المصار   الت  تتحملها الماظمة ليستجابة المراية لشكوى ال حائد بسي  سوء الجودة -1
ة مد اق  ومااولة الماتجا   ا  الجودة المتداية الت  يتم ارجاعها مد تكالي  اعادة الماتج : وتشم  المصار   الااتج -2
 قي  ال حود ل ر الاستيدال   
تكالي  الق ايا القااواية : والت  تسم  احيااا  بكلد  الحمايدة والادماد الااتجدة مدد جدراء فشد  المادتج فد  اداء وظائفده  -3
 بسي  الجودة الرديئة   
تكدالي  خسدارة المييعدا  : وتادتج مدد خديل عددم رادا ال حدود يجدودة المادتج   وع وفده عدد الشدراء والتحدول الد  مادتج  -4
 و  ا يم   خسارة فر السو    افسها او تقدم الخدمة افسه اخر او ال  ماظمة اخرى تاتج الماتج 
 قياس تكاليف الجودة
 -:]74[ اضجراءا   ا  العيقة يتقييم أداء العمليا  وكالات عددا  مد الرشيقة  سجمايستخدم ماهج سك  
 ددو الفشدد  فدد  تلييددة اخداء المنلددو  مددد قيدد  ال حددود (يعددد تحديددد معددايير اخداء مددد ماظددور ال حددود جدد ءا   -العيددو  : -1
 ) سك  سجما الرشيقةمهما  مد ماهج 
    الوحدا  المعابة مقاراة بعدد الوحدا  الصالحة   -الوحدا  التالفة : -2
 -   الاسبة المئوية لعدد الوحدا  الت  يها عي  واحد أو أك ر وكالات  : -اسبة المعي : -3
اسبة العيو  =  
 كمية العيو 
كمية  الااتاج
 001×  
و جدد ء مددد نجمددال  الوحدددا  التدد  تاتجهددا العمليددة الخاليددة مددد  دد  الاسددبة المئويددة أ -ناتاجيددة العمليددة (دقددة العمليددة) : -4
 -: ]84[العيو  وكالات  
 اسبة العيو  -1اسبة الدقة ف  العملية =  
 ) الماتجة العااصر عدد عل  مقسوما   العيو  عدد( المخرجا  ف  العيو  عدد و متوسط  -:العيو  لك  وحدة -5
 -مقسوما  عل  العدد اضجمال  الفر وكالات  :   اسبة العيو   -:العيو  لك  فرصة -6
العيو  لك  فرصة = 
         كمية العيو 
  عدد ااواع العيو × كمية الااتاج
 
  -المليود فرصة وكالات  : ف عدد العيو  الت  ستاتجها العملية     -العيو  لك  مليود فرصة : -7
 0000001× العيو  لك  مليود فرصة = العيو  لك  فرصة 
 اسلوب التكلفة المستهدفة -3
الستيايا  مد القرد الماا  شهد  الاسوا  العالمية ماافسة قوية ييد الماظما   باض افة ال   دادة عددد  مدة ف 
٪ مدد نجمدال  08  ه الماظما  وال ي أدى يدوره نل  دورا  حياة قصديرة للمادتج بالتدال  فقدد ادركد  الماظمدا  أد حدوال  
  وبسددي  تحددول تفادديي  ال حددائد احددو ماتجددا  عاليددة ]94[و رعمليددة التخندديط والتندد فدد تكددالي  الماددتج قددد يددتم تحديددد ا 
  ]05[الجودة وبدسعار معقولة  ومد اج  تليية متنلبا  السو  الجديدة بشك  أفا  تم تنو ر مفهوم التكلفة المستهدفة
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 المفهوم
المادتج التكلفة المستهدفة بداها عمليدة ماادبنة لتحديدد وتحقيدة التكلفدة الكاملدة التد  يجد  أد يادتج فيهدا  ]15[ عر 
فتدرة  مايدة  فد واخداء والجدودة مدد اجد  توليدد الدرحح المنلدو  علد  سدعر الييدع المتوقدع للمادتج  المقتدر  مدع تحديدد الوظيفدة
سدتعملها الماظمدة لتحديدد اسدعار السدو  مدد اجد  تحديدد سدعر ماتجاتهدا التقايدة التد  ت ]05[فيما يشير   محددة ف  المستقي 
 فد  حديد يدرى  كواها احد العوام  الموجه لتخفي التكالي  مد خديل ادارة  د ه التكدالي  فد  مرحلدة التصدميم والتخنديط 
اشددداأ الهدددد  ماددده تخفدددي تكلفدددة دورة حيددداة المادددتج الجديدددد مدددع التدكيدددد علددد  ادددماد تحقيدددة الجدددودة المنلوبدددة  بداددده]25[
ا ادداء مراحدد  التخندديط فدد  لتخفددي التكددالي   المعرواددةوالمتنلبددا  الاخددرى لل حددائد مددد خدديل دراسددة وتحليدد  الافكددار 
 و درى  التصدورا  المتاحدة مدد اجد  خفد التكلفدة  المراحد  التجر ييدة عدد نر دة فحد وتقيديم كد  وف والبح  والتنو ر 
التكلفدددة المسدددتهدفة  ددد  الميلدددل المسدددمو  بددده مدددد التكلفدددة التددد  يمكدددد تحميلهدددا علددد  المادددتج وكيفيدددة تحقيدددة  الدددرحح  ند]35[
علد  ناهدا اداة ضدارة ]45[فد  عرفهدا  المنلو  مد   ا الماتج  و   تكلفة مدفوعدة بالسدو  يدتم احتسدايها قيد  ناتداج المادتج 
ا ااء مراح  دورة حياة الماتج باضادافة ف  مرحلة التخنيط والتنو ر والتصميم  ف التكلفة تهد  ال  تخفي تكلفة الماتج 
ال  اد   ه الاداة ترك  عل  جهود خف التكلفة عاد مرحلة التصميم و لا لسرعة وكير حجدم الوفدورا  المتحققدة فد  تلدا 
اسدتراتيجية الادارة الفعالدة فد  ندارة التكدالي  والتد  تركد  أساسدا علد  أاهدا ]55[فيما يرى  المراح  اليحقة  المرحلة مقاراة ب
  ندارة التكالي  وعل  تخنيط اخرحا  ف  المستقي  
اظددام التكددالي  الشدداملة الدد ي يهددتم يتاظدديم وتاسددية جميددع  -تقدددم يمكددد تعر دد  التكلفددة المسددتهدفة علدد  ااهددا :ممددا 
مراح  الماتج ايتداء مد التخنيط والتصميم والااتاج والرقابة   ل ر الوصول ال  ماتجدا  يجدودة مااسدبة وبدقد  التكدالي  
تحقيددة الارحددا  المنلوبددة مددد خدديل نعتمدداد اخسددعار التدد  افسدده  الوقدد بوالتدد  تعمدد  علدد  نشددباع حاجددا  ورغبددا  ال حددائد 
  يقود ا ال حود 
 خصائص التكلفة المستهدفة
وفددة ماظددور علدد  مدد أجدد  الحفددام علدد  الميد ة التاافسددية علدد  الامددد النو دد  يجد  علدد  الماظمددا  تقدددير تكدالي  الماددتج 
ند ]45[و درى   ]05[يياها وحيد  حائاهدا أو مجه هدا أمدرا  مهمدا  يااء التحالفا  الاستراتيجية  يعدالسو    باض افة ال   لا 
 -مدخ  التكلفة المستهدفة أحد المداخ  الحدي ة ف  ندارة التكالي  ويشتم  عل  مجموعة مد الخصائ   :
   التكدالي  التد   التقليديدة فد  ندارة التكلفدة المسدتهدفة تنيدة فد  مرحلدة التندو ر والتصدميم ا  ناهدا تختلد  عدد الندر  -1
 .تنية ف  مرحلة اضاتاج
 .التكلفة المستهدفة ليس  نر قة ندار ة للرقابة عل  التكالي  ي     وسيلة لتخفي التكالي   -2
ند عمليا  وال جراءا  التكلفة المستهدفة لها نر  أوليه ك يرة مسدتخدمة خد اخ ددا  اخوليدة للتكلفدة المسدتهدفة تشدتم   -3
 . نو ر والتصميمعل  تقايا  الت
 .التعاود ييد اخقسام المختلفة منلو  لتحقية التكلفة المستهدفة -4
 الكييرة  القليلة ند تنيية التكلفة المستهدفة مااس  ف  الصااعا  أو الماتجا  الص يرة المتعددة أك ر مد الماتجا  -5
 
 : الطار العمل ثالثاا 
 الشركة العامة للصدااعة المنداأ والاندار والواقدع فد  محافظدة الديواايدةاحدى تشكيي  مصاع انارا  الديوااية  يعد
وبسي  اافتا  الاسوا  بعدد التحدول السياسد   )8791( فعليا  عام والااتاج العم بوباشر  )4791( حي  اس  المصاع عام
فدددا اسدددعار ا مقارادددة وبسدددي  الماافسدددة الشدددديدة للماتجدددا  المما لدددة فددد  الاسدددوا  المحليدددة وااخ) 3002عدددام ( والاقتصددداد
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الادارة العليدددا فددد  المصدداع الددد  تخفدددي تكدددالي   لددد لا تسددع ) 42-0021( مدددد ادددوع الانددار ولاسددديمابماتجددا  المصددداع 
  الااتاج
 جمع البيانات المتعلقة بتكاليف الجودة  -أ
تم جمع الييااا  المتعلقة يدراسة وتحلي  تكدالي  الجدودة مدد خديل ال دارا  الميداايدة لمصداع اندارا  الديواايدة  لمددة  ي دة 
) حي  تم تسجي  المعلومدا  وجمدع اليياادا  الخاصدة يهد ه الكلد  8102/1/51ول اية  7102/01/51مد(  وللمدةاشهر 
 7102/1/1مددد ( بالمدددةمددد خدديل الاندديع علدد  و ددائة وسددجي  قسددم السددينرة الاوعيددة وكدد لا قسددم الااتدداج والخاصددة 
 المصاع   ) يواح ااواع تكالي  الجودة المعتمدة ف  1)  والجدول (7102/6/03ول اية 
 )1جدول (
 تكاليف الجودة ف  مصنع اطارات الديوانية
 
  ف  المصاع بالرجوع ال  و ائة قسم الجودة وقسم السينرة الاوعية دي اعداد الباح -: المصدر
 الكلفة       ااواع تكالي  الجودة
 تكالي  الوقاية
 09932712 تكلفة الاجور المدفوعة للعامليد  
 5749023 تكلفة  تقار ر مراقبة الجودة 
 56433942 اجمال  تكالي  الوقاية
 تكالي  التقييم
 61.10720201 الاولية الواردةتكلفة فح المواد 
 0000059 تكلفة فح الااتاج ا ااء التش ي 
 0000642 تكلفة متنلبا  اشانا  الفح والاختبار
 0003902 تكلفة تقادم معدا  واجه ة الفح  
 1111713 تكلفة صيااة اجه ة الفح  
 61.21862472 اجمال  تكالي  التقييم
 تكالي  الفش  الداخل 
 353151342 مقدار التل  المتحقةتكلفة 
 00002153 تكلفة اعادة الفح 
 48.38635903 تكلفة تحلي  اسبا  الفش 
 8.630522903 اجمال  تكالي  الفش  الداخل  
 تكالي  الفش  الخارج 
 4.5010222 تكلفة استيدال الماتجا  المعيبة
 1623104 تكلفة متابعة معالجة شكاوي ال حائد
 4.6633326 تكالي  الفش  الخارج اجمال  
 4.086818763 اجمال  تكالي  الجودة 
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 لحسددا ) واسددتخدامه 0.6 cisaB lausiVاجدد  حسددا  تكددالي  الجددودة تددم اعددداد يراددامج مكتددو  يل ددة ( ومددد  
 ددم اقددوم ي دخددال الييااددا    وفددة مسددتويا  سددك  سددجما الرشدديقة التدد  يرغدد  المصدداع بالوصددول اليهدداعلدد  تكددالي  الجددودة 
الخاصة يتكالي  الجودة وحس  ك  اوع مد ااواع التكالي  المنلو  احتسايها سيقوم اليراامج بحسا  مقددار التكلفدة الكليدة 
ة دقة العملية ومستوى السك  سجما الرشيقة الت  يعم  ف  انار دا المصداع وك لا اسبة العيو  وباض افة ال  تحديد اسب
    ) يواح  لا  2ك لا حسا  اصي  الوحدة الواحدة مد كل  الفش  وعدد العيو  لك  مليود فرصة  والشك  (
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )2شكل (
 صورة واجهة البرنامج بعد ادخال البيانات 
مستوى السك  سجما الرشيقة المرغدو  الوصدول اليده مدد قيد  ادارة المصداع  دم الاد ط علد  (الاتدائج) سديقوم  احدد بعد ا
) يواددح واجهددة 3اليراددامج بحسددا  مسددتوى عدددد العيددو  عاددد المسددتوى المرغددو  باضاددافة الدد  كلدد  الجددودة  والشددك  (
 اليراامج بعد تحديد المستوى المرغو  الوصول اليه  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 )3الشكل ( 
 اليه  الوصولصورة واجهة البرنامج بعد تحديد مستوى سكس سجما الرشيقة المرغوب 
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ال د عددد العيدو  و ) تقر بدا  و دو مسدتوى غيدر تاافسد   5.3) ند المسدتوى الد ي يعمد  بده المصداع حاليدا  دو (3يييد الشدك  (
) مد اجمال  الااتاج 9241.و و يم   ما اسيته () 7102/6/03ول اية  7102/1/1مد ( للمدة) انار تال  1611يلل (
وفدة مسدتويا  التلد  المد كورة يل د  اسدبة علد  ) اندار ألامدر الد ي يشدير الد  ند دقدة العمليدة 4893الصدالح الد ي يلدل (
) و دو المسدتوى المنلدو  الوصدول 5)   ف  حيد ايحظ بداه عاد رفع مستوى سك  سدجما الرشديقة الد  المسدتوى (8.07(
) انددار الامددر والدد ي 71الدد  ( ا  تالفدد ا  ) انددار  1611قيدد  ادارة المصدداع ايحددظ اد عدددد العيددو  قددد ااخفدد مددد(  اليدده مددد
سياعك  يدوره عل   دادة الكميدا  الماتجدة الصدالحة وتخفدي مسدتوى التدال  وبالتدال  خفد تكلفدة الصداع الخاصدة بكد  
  انار و ادة ايرادا  المييعا   
 المستهدفة لإدارة تكاليف الجودة تطبيق اسلوب التكلفة  -ب
وفة الخنوا  المتعار  عليها مع اجراء بعد التعدديي  التد  تتااسد  عل  سيتم تنيية اسلو  التكلفة المستهدفة 
مدع ا ددا  الدراسدة الحاليدة وبمدا ياسدجم مدع تنييدة اسدلو  التكلفدة المسدتهدفة فد  ادارة تكدالي  الجدودة فد  مصداع انددار  
  -الديوااية وكالات  :
لتحديد السعر ال ي يرغ  به ال حود  تحديد السعر المستهد  للماتج وال ي يكود عد نر ة أجراء بحو  السو  -1
للماتج والخصائ  المرغوبة  ل لا ساقاي    ه الخنوة يتحديد التكلفة المستهدفة للجودة وفقا  لما تتحمله الشركا  
 مد اج  تحقية الجودة المنلوبة لماتجاتها  افسها والييئة الاقتصادية افسها العاملة ف  اف  قناع الصااعة 
وستقاي    ه الخنوة تحديد التكلفة المستهدفة لك  فئة مد فئا  تكالي  الجودة  المستهدفة للماتج  تحديد التكلفة -2
 ومقاراتها مع التكالي  الفعلية ف  المصاع 
 تحديد التكالي  المتحققة مد تنيية اسلو  التكلفة المستهدفة    -3
لا  الشاركات العاملاة فا  نفاس قطااع الصاناعة والبيئاة الخطاوة الولاى :تحدياد التكلفاة المساتهدفة للجاودة وفقااا لماا تتحم
 -القتصادية :
) الدد ي ييدديد اسددبة تكددالي  الجددودة التدد  تتحملهددا بعدد 2الجدددول ( اعددد البدداح يدلتحديددد تكددالي  الجددودة المسددتهدفة 
الماظمدا  العراقيدة والعالميددة مدد اجدد  ادارة جدودة ماتجاتهددا والتد  تيديد اسددبة تكدالي  الجددودة الد  اجمددال  المييعدا  وكيفيددة 
   ن اء اتو عها ييد فئا  تكالي  الجودة و   تتعلة بعدد مد الباح يد الم شر د 
 -ة الحالية لم شرا  الماظما  العراقية والعالمية للسيييد  ما :و رجع استعمال الدراس
يعددود اسددتعمال م شددرا  تكددالي  الجددودة فدد  الماظمددا  العالميددة لمددا تعكسدده  دد ه الم شددرا  عددد ييئددة العمدد  الم اليددة  -1
 والمتعلقة بالاستخدام الام   للموارد  
ة المواددحة بالجدددول ادادداه الدد  ييدداد ند مددا تتحملدده تلددا يعددود السددي  فدد  اسددتخدام الم شددرا  فدد  الماظمددا  العراقيدد -2
الماظمدا  مدد ظددرو  العمد  وظدرو  اقتصددادية وسياسدية مشدايهة لظددرو  المصداع حالدة الدراسددة  و وادح الجدددول 
 )  اس  عااصر تكالي  الجودة ال  المييعا  ف  عدد مد الماظما  العراقية والعالمية 2(
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 )2جدول (
 اس  عااصر تكالي  الجودة ال  المييعا  ف  عدد مد الماظما  العراقية والعالمية
)   58 51فد  الماظمدا  المد كورة يل د ( لي  الجدودة الفعليدة الد  المييعدا متوسدط اسدبة تكدا) أد 2وتشدير اتدائج الجددول (
– 58.51) أي بفدار  (3 92فد  حديد أد اسدبة تكدالي  الجدودة الد  اجمدال  المييعدا  فد  المصداع حالدة الدراسدة يل د (
) ييد متوسط ما تتحمله الماظما  الاخرى و تحمله المصاع و   اسبة كييرة جدا   ف  حيد ييديد الجددول 54 31=  3.92
  الجودة مقاراة بالماظما  الاخرى ) الفر  ييد تكالي  ك  فئة مد فئا  3(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تكالي   الباح اسم  اسم الشركة
 الوقاية
تكالي  
 التقييم
تكالي  
الفش  
 الداخل 
تكالي  
الفش  
 الخارج 
اجمال  
كل  
 الجودة
 مجال الصااعة
صااعة  %34 71 % 52.8 %  31.7 % 90.1 % 96.0 ]75[ الماشدة العامة لصااعة البنار ا 
 البنار ا 
 صااعة الاسيج %68 91 % 00.0 68.71% % 06.1 % 04.0 ]65[ مصاع ال  ل والاسيج ف  الموص 
الشركة العامة لصااعة الانارا  ف  
 الاج 
صااعة  %80 42 % 76.6 18.01% % 31.2 % 74.4 ]85[
 الانارا 
 remotsuC noitamrofsnarT
 cnI sevreS
 الخدما  %20 7 %78.0 % 01.1 % 59.1 % 01.3 ]95[
 الهوات  الاقالة %41 86.21% %  61.0 % 64.0 % 52.0 ]16[ ynapmoC hctaW tseB
اجه ة  %03 31 % 00.2 % 02.3 % 03.3 08.4% ]06[ noitaroproC notohP
 الاستاساخ
  58.51% % 80.5 % 17.6 67.1% % 92.2 المتوسددددط
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 )3جدول (
 الماظما  العراقية والعالميةاس  عااصر تكالي  الجودة ال  اجمال    ه التكالي  ف  عدد مد 
تكالي   اسم الباح  اسم الشركة
 الوقاية
تكالي  
 التقييم
تكالي  
الفش  
 الداخل 
تكالي  
الفش  
 الخارج 
اجمال  
كل  
 الجودة
مجال 
 الصااعة
صااعة  %001 % 43.74 % 88.04 % 62.6 % 25.5 ]75[ الماشدة العامة لصااعة البنار ا 
 البنار ا 
 والاسيج ف مصاع ال  ل 
 الموص 
صااعة  %001 % 00.0 % 00.09 % 00.8 %  00.2 ]65[
 الاسيج
الشركة العامة لصااعة الانارا  
 ف  الاج 
 89.31 ]85[
 %
صااعة  %001 % 51.02 % 41.84  % 37.71
 الانارا 
 remotsuC noitamrofsnarT
 cnI sevreS
 61.44 ]95[
 %
  % 76.51 % 87.72
 93.21%
 الخدما  %001
 03.61 ]16[ cnI, ocidnaH
 %
الهوات   %001 % 09.42 % 03.33 % 05.52
 الاقالة
اجه ة  %001 % 82.63 % 99.42 % 99.32 47.41% ]06[ noitaroproC notohP
 الاستاساخ
 21.61 المتوسددط
 %
  %001 % 15.32 % 61.24 % 12.81
 
) فد  حديد أد 21 61الفعليدة فد  الماظمدا   الاخدرى يلدل () الد  أد متوسدط تكدالي  الوقايدة 3تشير اتائج الجدول (
)   فد  حديد أد متوسدط تكدالي  21 9=  21.61-7.0) أي بفدار  (7.0تكالي  الوقاية ف  المصاع حالة الدراسة يل   (
) وبفدار  مقددداره 4 7) مقارادة يتكدالي  التقيدديم فد  المصداع والتدد  يل د  (12 81التقيديم الفعليدة فدد  الماظمدا  الاخدرى يلددل(
) مقاراددددة %61 24)  امدددا متوسدددط تكدددالي  الفشددد  الدددداخل  فددد  الماظمدددا  الاخدددرى فقدددد يلدددل (18 01= 4.7 -12.81(
 )   48 14=  61.24- )48.0) وبفار  كيير  يلل48.0مدرو  والت  يل   (يتكالي  المصاع ال
) مقايد  تكدالي  الفشد  الخدارج  15 32يياما كاد متوسط تكالي  الفش  الخارج  ف  الماظما  الاخرى ما اسيته (
المسدتهدفة  ) يوادح تكدالي  الجدودة4)  والجدول (19.12= 6.1-15.32) وبفار  مقداره (6 1ف  المصاع والت  يل   (
كاسد  فعليدة  ة ييد عااصر ا والد ي سديعتمدو و ما ستعتمده الدراسة الحالية ل ر تو ع اجمال  التكالي  الخاصة بالجود
   ي يامد تحقية الكفاءة والفاعليةف  تحديد الااشنة الت  يتنل  مد ادارة المصاع التركي  عليها بالشك  ال
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 )4جدول (
 المستهدفة لتو ع تكالي  الجودة والاسبة الفعلية له ه التكالي  ف  المصاع حالة الدراسةمقاراة ييد الاسبة 
 الفر        الاسبة الفعلية الاسبة المستهدفة اليياد
 % +  21 9 %7 % 21.61  كل  الوقاية
 + %18 01 %4 7 % 12.81 كل  التقييم
 %  48 14 %48  %  61.24 كل  الفش  الداخل 
 % +19.12 %6 1 % 15.32 الفش  الخارج كل  
  %001 %001 أجمال  تكالي  الجودة
 
) عددد الاسددبة المسددتهدفة فدد  تكددالي  21 9فدد  اسددبة تكددالي  الوقايددة بمقدددار( ا  ) أد  ادداا ااخفاادد4تيدديد اتددائج الجدددول (
فيمددا يتعلددة بفحدد  ولاسدديماالجددودة ممددا يتنلدد  مددد ادارة المصدداع يدد ل الم ددد مددد الجهددود مددد اجدد  تفعيدد  ااشددنة الوقايددة 
دفة الامدر الد ي يتعديد علدد  ) عدد الاسددبة المسدته18 01أد اسدبة كلدد  التقيديم ااخفاد  بمقددار (و المدواد الاوليدة الدواردة   
ادارة المصاع تفعي  عمد  اقداأ الفحد يديد الاقسدام خديل العمليدة الااتاجيدة   امدا اسدبة تكدالي  الفشد  الدداخل  فقدد كااد  
) عد الاسبة المستهدفة وال ي يدل عل  ارتفاع عدد المعيبدا  وبشدك  كييدر اتيجدة ادع  اجدراءا  48 14مرتفعة بمقدار (
) عدد الاسدبة المسدتهدفة والد ي 19.12ة والتقيديم  امدا اسدبة تكدالي  الفشد  فقدد كااد  ماخفادة بمقددار (عمد  ااشدنة الوقايد
يع ى الد  أد اغلد  مييعدا  الشدركة  د  للدو را  الحكوميدة والددوائر التابعدة لهدا وقلدة عددد اقداأ الييدع وعددم متابعدة شدكاوى 
 ال حائد  
 
ناتج ووساتقابل هاال الخطاوة تحدياد التكلفاة المساتهدفة لكال فئاة مان فئاات الخطوة الثانية : تحديد التكلفاة المساتهدفة للم
 تكاليف الجودة 
ول ايددددددة  7102/1/1مددددددد  للمدددددددة) 42 -0021أد اجمددددددال  مييعددددددا  مصدددددداع انددددددارا  الديواايددددددة مددددددد الانددددددارا  حجددددددم (
مددال  ) دياددار  فدد  حدديد ند اج000513) انددار وبسددعر (4893) دياددار عددد ييددع (0000694521يلددل ( 7102/6/03
) دياددار و دد ا يعادد  ند اسددبة تكددالي  الجددودة الدد  ايددراد المييعددا  يل دد  4.086818763تكددالي  الجددودة الفعليددة يل دد  (
)  بالتدال  يمكدد 8 51) فددد اسدبة تكدالي  الجدودة الد  ايدراد المييعدا  المعتمددة يل د  (33) وبدالرجوع الد  الجددول (3 92(
  -:تحديد الفر  مد خيل الات 
 ايراد المييعا × لي  الجودة المستهدفة = الاسبة المستهدفة لتكالي  الجودة ال  المييعا  أجمال  تكا
 دياار   086382891= 0000694521× 851.0أجمال  تكالي  الجودة المستهدفة = 
  و و ما يتفة مع  د  البح  دياار 4.000535961) = 086382891-4.086818763وبالتال  فدد الفر  يكود (
 
 
 
 
 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
) هي نسبة تكاليف الجودة في المصنع حالة الدراسة من خلال  3.92*(
𝟒.𝟎𝟖𝟔𝟖𝟏𝟖𝟕𝟔𝟑
𝟎𝟎𝟎𝟎𝟔𝟗𝟒𝟓𝟐𝟏
 %3.92= 
 ) هي اجمالي ايراد المبيعات في المصنع 0000694521) هو تكاليف الجودة في المصنع المدروس في حين أن (4.086818763حيث إن (
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 ) دياار و و ما يتحمله المصاع مد  ادة ف  حجم تكالي  4.000535961وعليه ياب   تخفي تكالي  الجودة بمقدار (
 الجودة عد الحجم المفتر اد يتحمله مقاراة بالماظما  الاخرى 
 .)5اما اسبة ك  فئة مد فئا  تكالي  الجودة ال  اجمال    ه التكالي  فيمكد توايحها ف  الجدول ( 
 )5جدول (
 حساب تكاليف الجودة المستهدفة لمصنع اطارات الديوانية
 
 -) ما يل : 5اتائج الجدول ( يتاح مد
ف  المبالل المصروفة عل  ااشنة الوقاية عما ياب   أد يصر  مد تكالي  عل    ه الااشنة بمقدار  ا  أد  ااا اقص -1
) ديادار وبالتدال  اد  الد  حددو   دادة فد  اسددبة المعيد  وبمسدتويا  عاليدة لد ا يتعديد علدد  ادارة 616.1206126(
المصاع اعادة ترتي  المبالل المصروفة عل  ااشدنة الوقايدة بالشدك  الد ي يادمد تحقيدة فاعليدة وكفداءة تلدا الااشدنة 
راسدة الحاليدة أد المصداع يركد  علد  ااشدنة العمليدة الااتاجيدة   كمدا تيديد الد فد ف  الحدد مدد العيدو  التد  قدد تظهدر 
ادافة الصيااة العيجية يدل الصيااة الوقائية  باض افة ال  ااعدام يرامج التددر   للعدامليد فد  الاقسدام الااتاجيدة  باض
وعددة بداشددنة البحدد  والتنددو ر واعتمدداد تكددالي  الوقايددة علدد  الاجددور المدف ا  كييددر  ا  ا تمامدد الدد  أد ادارة المصدداع لددم تددول  
اجدد  ادارة ااشددنة الوقايددة مددا  للعددامليد  وعلدد  اعددداد تقددار ر الجددودة   وتقتددر  الدراسددة الحاليددة علدد  ادارة المصدداع مددد
 -:يل 
 تخصي مبالل خاصة بداشنة البح  والتنو ر يهد  تنو ر ماتجا  المصاع  والعملية الااتاجية  -أ
ع وك لا سيمة العمليدة الااتاجيدة لمدا لده مدد دور كييدر تفعي  يراامج التدر   مد اج  اماد جودة ماتج المصا - 
     اء العملية بسي  اق خيراتهما اف  ف  تقلي  الاخناء الت  يقع فيها العامليد 
 اددداا اقددد فددد  المبدددالل المصدددروفة علددد  ااشدددنة التقيددديم عمدددا ياب ددد  أد يصدددر  مدددد تكدددالي  علددد   ددد ه الااشدددنة  -2
) دياار الامر ال ي ادى ال  ظهور عيو  غير مكتشفة وحاس  عالية خيل العملية الااتاجيدة 828.5788888بمقدار(
وك لا باضاتاج التام واقتصار المبدالل المصدروفة علد   فحد المدواد الاوليدة الدواردة وتدوفير متنلبدا  اشدانا  الفحد 
 و صديااتها ورغدم  لدا فددد ااشدنة التقيديم والاختبار باض افة ال  المبالل المصروفة علد  تقدادم معددا  واجهد ة الفحد
ة ومددد اجدد  تفعيدد  ااشددنة التقيدديم المراحدد  المبكددرة مددد العمليددة الااتاجيدد فدد لددم تحقددة ا دددافها فدد  الكشدد  علدد  العيددو  
 -الات : الحال  البح قتر  وي
العيدو  فد  مراحد    ادة عدد العامليد ف  مجال ابط الجودة ف  الاقسام الااتاجية  وال ي يسهم ف  الكشد  عدد -أ
 مبكرة مد العملية الااتاجية وبالتال  امكااية تقلي  التل  وحاسبة كييرة  
 الكلفة الفعلية/ دياار عراق  الاسبة الفعلية اليياد
 
الكلفة المستهدفة/ دياار  الاسبة المستهدفة
 عراق 
 612.92336913 % 21.61 6.70374752 %7 الوقايةكل  
 821.85470163 % 12.81 3.28581272 %4 7 كل  التقييم
 884.99369538 % 61.24 5.196769803 %48 كل  الفش  الداخل 
 861.39461664 % 15.32 9.8905885 %6 1 كل  الفش  الخارج 
     086382891 %001 4.086818763 %001 أجمال  تكالي  الجودة
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عدد نر دة اشدر  د ا المفهدوم يديد  amgiS xiS naeL ارورة تيا  ادارة المصاع لمفهوم سك  سجما الرشيقة  - 
 جميع العامليد ف  المصاع  
تدر   العامليد عل  الاسالي  والنر  الحدي ة وك  حس  اختصاصه وتجا  ادارة المصداع عدد اسدلو  التاقد    - 
لددد ي يددد  ر سدددلبا  علددد  اوعيدددة وا بالحسدددبادوتحر دددا العدددامليد يددديد وحددددا  واقسدددام المصددداع دود اخددد  الاختصدددا 
  الماتج
والتلد  الحاصد  بدالمواد الاوليدة خديل العمليدة الااتاجيدة ا   عاليدة اتيجدة ارتفداع عددد المعيد  ا  تتحم  ادارة المصاع كلفد -3
ديادار واد معظدم اسدبا   د ا التلد   دو اتيجدة ااقنداع التيدار 210.29292173522( د كل  الفش  الداخل  يل د  (ن
) سدداعة شددهر ا  فلددو تمكادد  ادارة المصدداع مددد السددينرة علدد   دد ا الحجددم الكييددر مددد 22-02الكهرحددائ  وبمعدددل مددد (
%) حيد  تقدوم ادارة المصداع باتبداع سياسدة تو دع التلد   96مدد كلد  الجدودة بمقددار ( ا  مهمد ا  كدالي  لحققد  تخفيادالت
 -: وعل  الاحو التال وفة  ي ة اشكال عل  
  ل  كل  المواد الاولية ولك  انار% مد اجمال  كل  التل  ع 01يتم ا افة اسبة  -أ
 مد اجمال  كل  التل  عل  كل  الجودة لك  انار   %7يتم ا افة اسبة  - 
 يتم تا   الباق  كاس  تل  مسمو  يها   - 
    -الات  : البح  الحال قتر  وي
امكااية رحط المصاع يخنوأ النوارت الخاصة بالناقة الكهرحائيدة مدد اجد  تدوفير ااسديايية فد  عمد  المصداع او شدراء  -1
 ائية كييرة الحجم ف  حال تع ر رحط المصاع يخط النوارت مولدة كهرح
تقلي  اس  المعي  عد نر ة قيام الادارة ي عادة الاظر بداشنة الوقاية والتقييم لما تسهم به تلا الااشنة ف  الحد مدد  -2
 العيو  واكتشافها وتحديد ماانة الخل  وبالتال  معالجتها  
) دياددار وأد ااخفااددها لا يدددل علدد  راددا ال حددود 862.49313704فقددد يل دد  (فيمددا يتعلددة بكلدد  الفشدد  الخددارج    -4
) مدد %09علد  المادتج المصداع مدد قيد  المصداع واامدا خد أغلد  مييعاتده  د  للددوائر والدو را  الحكوميدة وحاسدبة (
يبحدو  السدو    مييعاتهدا والبداق  يكدود عدد نر دة الماافد  التسدويقية باضادافة الد  الا تمدام الادعي  مدد قيد  الادارة
ك لا عدم وجدود اظدام معلومدا  كفدوء يدوفر ضدارة المصداع  المعلومدا  الادرور ة حدول ماتجهدا  فادي  عدد قلدة عددد 
المااف  التسويقية للمصاع حي  اقتصر  عل  ماف  واحد فقط ف  المصاع وماف  واحد ف  محافظة الاجد  ومافد  واحدد 
 ف  محافظة ب داد   
 د التكاليف المتحققة من تطبيق اسلوب التكلفة المستهدفة . تحدي -الخطوة الثالثة:
يددتم فدد   دد ه الخنددوة التعددر  علدد  مددا حققتدده عمليددة ادارة التكلفددة مددد خدديل تنييددة اسددلو  التكلفددة المسددتهدفة ا  أد 
الد ي  مدد اجمدال  ايدرادا  المييعدا  الامدر )3 92() وحاسدبة  4 086818763تكالي  الجودة الفعلية ف  المصاع يل   (
ادى ال   ادة كلفة الانار باض افة ال  عدم تو ع تكالي  الجودة عل  فئاتها بالشك  المعمول به عالميا  ومحليا  والجدول 
 ) يواح  لا  6(
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 )6جدول (
 الفر  ييد تكالي  الجودة المستهدفة والفعلية  
 التكلفة الفعلية الاسبة الفعلية  اليياد
 
الاسبة 
 المستهدفة
 التكلفة المستهدفة
 
 الااحرا 
 +616.1206126 612.92336913 % 21.61 6.70374752 %7 كل  الوقاية
 +828.5788888 821.85470163 % 12.81 3.28581272 %4 7 كل  التقييم
 كل  الفش 
 الداخل 
 210.29292173522 884.99369538 % 61.24 5.196769803 %48
كل  الفش  
 الخارج 
 +862.49313704 861.39461664 % 15.32 9.8905885 %6 1
أجمال  تكالي  
 الجودة
 4.000535961     086382891 %001 4.086818763 %001
 
 -) ما يل :6الجدول (مد اتائج  يتييد
و لدا مدد اجد  تفعيد  عمد  ااشدنة  ) ديادار616.1206126يتعديد علد  ادارة المصداع  دادة تكدالي  الوقايدة بمقددار ( -1
 الت  تسي  حدو  الفش  الداخل  ولاسيماالوقاية وال ي يكود له الدور المهم ف  التد ير عل  باق  ااشنة الجودة 
ادة الاسدت مار فد  ااشدنة ) دياار مد اج    828.5788888بمقدار ( ارة المصاع  ادة تكالي  التقييميتعيد عل  اد  -2
شدراء اجهد ة الفحد والاختبدار الحدي دة او صديااة الاجهد ة القديمدة وعددم اعتمداد ادارة المصداع علد  عدد نر دة  التقييم
 المعاياة مد قي  العامليد 
) دياار عد الكلفة التد  يتحملهدا المصداع والد ي يادتج 210.29292173522ااخفا تكالي  الفش  الداخل  بمقدار( -3
م الد ي سدي دي الد  تخفدي اسدبة التدال  وبالتدال  خفد تكدالي  التدال  مد خيل تفعيد  عمد  ااشدنة الوقايدة والتقيدي
 .) دياار 884.99369538) دياار ال  (5.196769803مد (
 ددادة فدد  تكددالي  الفشدد  الخددارج  يهددد  تفعيدد  عمدد  تلددا الااشددنة عددد نر ددة اجددراء بحددو  السددو  او فددتح ماافدد   -4
   لخسارة المييعا  المستقيليةمصاع تسويقية جديدة وال ي ي دي ال  تجا  ال
 -:لخي اتائج المبح  الرابع كالات يمكد ت
ف  ادارة تكالي  الجودة حيد  اظهدر  اتدائج  naeL  amgiS xiSيمكد ضدارة المصاع تنيية سك  سجما الرشيقة  -1
ر  علدد  مقدددار اليراددامج الدد ي تددم اعددداده لهدد ا ال ددر والدد ي يمكددد اسددتعماله مددد قيدد  الماظمددة التدد  ترغدد  فدد  التعدد
) 5 3تكالي  الجودة واصي  الوحدة الواحدة مد تلا التكالي  أد مصاع انارا  الديوااية يعمد  تحد  مسدتوى جدودة (
و و مستوى تاافس  محل  لا يمكد ضدارة المصاع مد خيله مواجهة الماتجا  المما لة والماافسة كود تلدا الماتجدا  
ار   كمددا اادده يمكددد ضدارة المصدداع تحديددد مسددتوى الجددودة الدد ي تنمددح  ا  ماشددد اجايدد  وبسددعر اقدد  مددد سددعر الاندد
بالوصول اليه ومعرفة مقددار التلد  المتحقدة عادد  لدا المسدتوى مدد خديل اسدتعمال اليرادامج الخدا الد ي تدم اعدداده 
 له ا ال ر   
اددا  كييددرة فدد  تكددالي  الجددودة  ادداا امكاايددة لتنييددة اسددلو  التكلفددة المسددتهدفة ضدارة تكددالي  الجددودة وتحقيددة تخفي -2
) دياددار وحاسددبة 4.086818763والدد ي يدداعك  علدد   ددادة ايددراد المييعددا  ا ا ادده تددم تخفددي تكددالي  الجددودة مددد (
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) الد  اجمدال  ايدراد المييعدا  8.51%) ديادار وحاسدبة (086382891%) مدد اجمدال  ايدراد المييعدا  الد  ( 3 92(
 ) دياار 4.000535961قدار (وال ي ي دي ال  خف تكالي  الجودة بم
 
 الستنتاجات والتوصيات
  الستنتاجاتاولا: 
 الستنتاجات النظرية
الرشديقة مدد الموااديع الحدي دة والمهمدة فد  القدرد الحدادي والعشدر د  لمدا لده مدد ا ميدة فد   سدجماموادوع سدك   يعدد -1
 تحقية اتائج مهمه تتم   ف  خف اس  العيو  باض افة ال  ا الة التال  
ائ  (ااقنداع التيدار الكهرحد السدينرة الد  المسديبا  التد  تد دي الد  حددو  التلد  فد  العمليدة الااتاجيدة والتد  مدد ا مهدا -2
وجودة المواد الاولية وال مال العامليد وااعدام يرامج الصيااة الوقائية) حي  اد السينرة علد   د ه المسديبا  يد دي الد  
 خف اس  التل  خيل العملية الااتاجية وبشك  كيير 
الدداخل  عدد يسداعد اسدلو  التكلفدة المسدتهدفة فد  ادارة تكدالي  الجدودة بالشدك  الد ي يسدهم فد  خفد تكدالي  الفشد   -3
 نر ة تفعي  ااشنة الوقاية والتقييم 
 الستنتاجات العملية 
بشدك  سدلي  ) م الامر ال ي ي  ر 8791ند اغليها يعود ال  عام ( عل  المكائد ف  المصاع لوحظ مد خيل الانيع -1
  عل   ادة اسبة العيو 
ادوا  ادارة الجددودة للحددد مددد معدددلا  الفشدد  الددداخل  اددع  ا تمددام الادارة العليددا فدد  المصدداع فيمددا يتعلددة بدسددتخدام  -2
 وتحسيد العملية الااتاجية 
مدد  الجدودةالرشديقة سدي دي الد  خفد تكدالي   سدجماند تنييدة ماهجيدة سدك   قيول فراية البحد  والتد  تشدير الد  -3
  اتاج بالتال   ادة رححية المصاعخيل خف اسبة المعي  وال ي ياعك  عل   ادة كمية الا
    الااحرافدا  والقاداء علد  التدال احد المداخ  المهمة الت  تعتمد بشك  كيير علد  تقليد يعدند سك  سيجا الرشيقة  -4
 قلي  العيو  وقيا  مستوى الجودة  باض افة ال  تحسيد الااتاجية و لا باستخدام الاسالي  الاحصائية لت
فد  المصداع يسهم ف  تخفي تكالي  الجدودة لتكلفة المستهدفة تنيية اسلو  اقيول فراية البح  الت  تشير ال  ند  -5
  باضادافة الد  تدوفير ه عمد   د ا الاسدلو  بالشدك  الصدحيحلكد يتنل   لا بع الوق  مد أج  فهم آليد مجتمع البح 
 التدر   الي م عل  كيفية تنييقه بالصورة الصحيحة 
 التوصياتثانياا: 
الرشيقة بمستويا  عالية والت  ستمكد المصاع مد تع د  حصدته السدوقية فد   سجماالعم  عل  تنيية ماهجية سك   -1
 اخسوا  المحلية وتقلي  التال  وتخفي التكالي  والارتقاء بمستويا  الجودة واضاتاجية 
ارورة التدكيد عل  جدودة المدواد الاوليدة (جدودة المصددر) والاعتمداد علد  مجهد  واحدد دود اعتمداد التادوع فد  مصدادر  -2
لد ي مدد جدودة المدواد الاوليدة واء عل  المعي  المتحقة بسي  رداءة التجهي  بالمواد الاولية وبالتال  تخفي او الق ا
  شداه تخفي تكالي  الجودة
ل  ااشنة الوقاية والتقييم يهد  تقلي  مسدتوى التلد  المتحقدة مدد خديل الكشد  عدد العيدو  فد  وقد   ادة الاافا  ع -3
   بالتال  تقلي  كل  الفش  الداخل مبكر خيل العملية الااتاجية و 
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4-  رئاودددلا دددم ددديدعلا  ددف هددب لوددمعم اددمك تراوددنلا طددخي  ئاددحرهكلا رادديتلا  ددقا طددخ طددحر  ددلع  ددمعلا عاددصملا ةرادا  ددلع
ا  دحرهكلا راديتلل ةييايدساا ريفودت دامدال ةردييك ةددلومب عادصملا  ديهجت وا ةديموكحل دف   دف مهدسي ي دلاو  دمعلا  اعادس
لاا ةجيتا ةقحتملا  لتلا  لع ءا قلا ئاحرهكلا رايتلل رركتملا عانقا  
5-  ىوتدسم  ديلقت  دف مهدسي  لادتلابو مهتارددق ةديمات  ددهي عادصملا  دف ديلمادعلل ة ر ونتو ةيي ردت  اراود ةماقا  لع  معلا
 مهيدل ةريخلا قا وا ديلماعلا لام ا ةجيتا ةقحتملا  لتلاةدوجلا  يلاكت فخ  ف مهسي ي لاو   
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